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INTRODUCCIÓN 
La Gobernación del Magdalena ha encaminado el programa de Vivienda y Titulación, y 
con este el proyecto de titulación de predios que consiste en la transferencia de título de 
propiedad mediante la cesión de título gratuito de aquellos predios ubicados en el barrio Santa 
Ana cuyas familias de bajos recursos los han ocupado de forma ilegal con vivienda de interés 
social antes del 30 de noviembre de 2001.  
Cabe resaltar que los procesos de titulación establecidos en la normativa vigente se 
adelantarán solo sobre los bienes en cabeza de las entidades públicas del orden nacional y 
territorial (municipios o distritos) y no podrán ser objeto de estos programas aquellos 
asentamientos que se encuentren ubicados sobre predios de carácter privado o de propiedad 
de personas naturales, Por otro lado una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 
1001 de 2005 y su Decreto Reglamentario 4825 de 2011 y las normas de desarrollo territorial 
concordantes, será procedente la inclusión de estos inmuebles en los Programas de Vivienda 
que promueve el estado.  
Con la finalidad de garantizar el éxito como en todo proyecto a desarrollar en una 
organización, se deben tener plasmados unos objetivos y metas, presupuesto, cronograma, 
calidad, personal especializado y técnico, esto en su mayoría, ayuda a asegurar el éxito  y 
más cuando se cumplen todas sus etapas dentro de los lineamientos trazados desde la 
planeación. Sin embargo hoy en día se ha vuelto cada vez más difícil que los proyectos se 
lleven a cabo con total éxito en las organizaciones y empresas. Esto se debe, en su mayoría, 
a que se posee una debilitada comunicación entre los partícipes del proyecto. En este caso, a 
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fin de mejorar la comunicación, el área de gerencia está implementando un listado en el barrio 
Santa Ana, por medio del cual les suministran información a los habitantes de dicho barrio, 
con la finalidad de hacerles saber si se encuentran beneficiados en el estudio previo a la 
selección, sin embargo se ha generado algunos errores en cuanto a la ruptura de la 
información, muchas personas no saben si se encuentran beneficiados o listos para que se 
proceda a realizarles el respectivo proceso y obtener finalmente su título. Esto hace que el 
proceso sea largo y demorado y no haya una fluida comunicación entre los involucrados en 
el proyecto.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
La gerencia de proyectos es la responsable de la gestión de los recursos, el control de los 
gastos y el liderazgo de equipos orientados hacia la satisfacción de una meta, planteada en el 
alcance de proyecto, que debe ser completada en un plazo determinado, contando con un 
presupuesto limitado y en función de los recursos disponibles. Para lograrlo, el Director de 
Proyectos aporta sus conocimientos y habilidades y se apoya en el uso de métodos, 
herramientas y tecnología que le permiten alcanzar sus objetivos ofreciendo resultados de 
calidad. Estas son algunas de las funciones del área de proyectos: 
 Desarrollar el plan del proyecto 
 Establecer prioridades. 
 Coordinar. 
 Actuar como interlocutor ante promotores, accionistas, cliente y también ante los   
equipos de trabajo y participantes en el proyecto. 
 Propiciar la comunicación y velar por el mantenimiento de los canales. 
 Gestionar a los equipos. 
 Gestionar las compras y los proveedores. 
 Gestionar el riesgo. 
 Confeccionar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto. 
 Evaluar y monitorizar la calidad. 
 Gestionar el presupuesto del proyecto. 
 Gestión los conflictos que se puedan presentar. 
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 Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución. 
 Motivar a los equipos. 
 Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario. 
Fuente: Fabio Manjarrez Pinzón (2017) – Gerente suscrito de gerencia de proyectos. 
La gerencia de proyectos dentro de su marco teórico tiene la obligación también de 
cumplir las siguientes funciones:  
1. Dirigir el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos que debe 
desarrollar el departamento en cumplimiento de sus metas a corto, mediano y largo 
plazo. 
2. Dirigir la elaboración de proyecciones y estimaciones, físicas  y financieras, 
tendientes a establecer los requerimientos de recursos para la ejecución de los 
programas a cargo de la Gerencia e identificar de acuerdo con los requerimientos 
financieros de los proyectos, posibles fuentes de financiamiento internas y externas a 
mediano y largo plazo.  
3. Identificar, evaluar, registrar y actualizar los proyectos de inversión a cargo de la 
Gerencia en el banco de Programas y Proyectos de inversión de acuerdo con la 
metodología que al respecto prescriba la oficina asesora de Planeación.  
4. Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos 
con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
5.  Preparar los estudios de soluciones a los diferentes problemas en materia de 
cobertura y calidad de los servicios públicos, en coordinación con los municipios. 
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6. Propiciar las condiciones para la extensión de los servicios públicos hacía las zonas 
del Departamento en donde se proyecten emprendimientos productivos en materia 
empresarial, comercial, de turismo o agrícola, entre otros. 
7. Coordinar la gestión ante el Gobierno Nacional, de los recursos para financiar los 
proyectos de normalización eléctrica de redes en barrios subnormales de los 
municipios del Departamento del Magdalena,  
8. Dirigir la ejecución de los proyectos de obras que la Nación delegue al Departamento 
o los municipios de este, en desarrollo de las políticas de intermediación, o aquellos 
designados expresamente por el Gobernador. 
9. Coordinar con otras entidades la formulación de macroproyectos regionales que 
contribuyan directamente al desarrollo del Departamento y del país.  
Actualmente la oficina donde se desempeñan las prácticas es en el área de vivienda y 
titulación en la cual se está adelantando el proyecto de titulación de predios, el cual consiste 
en la realización de un censo a los habitantes del sector de Santa Ana por parte del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para luego proceder a  realizar un estudio pertinente a 
los beneficiados con el fin de constatar si poseen algún otro predio o subsidio de beneficio, 
lo cual no les permitiría recibir el beneficio en el programa de Viviendas de Interés Social 
(VIS), posteriormente se procede a notificar y realizar la resolución a cada persona 
beneficiada que se acerca a la oficina después de asegurarse de estar en el listado que se 
publica en dicho barrio una vez haber realizado los estudios correspondientes, finalmente las 
resoluciones pasan por las diferentes áreas de control, como jurídica, instrumentos públicos, 
hacienda departamental, etc. Con el fin de verificar y constatar que realmente los predios 
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están habitados y se encuentran geográficamente constituidos y que todo va legalmente 
acorde a lo señalado en los decretos. A continuación se anexará una imagen que muestra 
detalladamente el proceso:  
Fuente: Página web Ministerio de Vivienda 
 
1.1 MISIÓN – VISIÓN  
1.1.1 Misión  
Desarrollar, implementar y ejecutar políticas y programas nacionales que permitan 
estructurar macroproyectos de inversión sostenibles en el Departamento del Magdalena, que 
garanticen la prestación de servicios necesarios en la consolidación de un territorio 
competitivo, convocando las iniciativas productivas públicas y privadas de los entes 
territoriales municipales, del orden departamental y el nivel gubernamental nacional, de 
Ilustración 1: Diagrama de flujo 
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forma tal que se generen economías de escala en el diseño y puesta en marcha de los 
proyectos productivos y de infraestructura.  
1.1.2 Visión  
Convertirse en la dependencia que oriente sus esfuerzos hacía la ejecución de las políticas 
públicas de la inversión social y la consolidación de la competitividad del Departamento del 
Magdalena, trabajando por brindarle los agentes económicos, la infraestructura física y la 
estructura institucional a través del acompañamiento y acciones necesarias para garantizar 
condiciones de seguridad y confianza para su inversión. 
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1.2  Organigrama de la gerencia de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Debido a que la entidad no cuenta con un organigrama establecido, se ha hecho la consulta 
pertinente, y además teniendo considerando que la dependencia cuenta con una estructura 
organizacional jerárquica, se procedió a elaborar un organigrama que plasme la 
representación gráfica de la estructura de la entidad. 
 
Ilustración 2: Organigrama Gerencia de proyectos 
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2. DIAGNÓSTICO 
2.1    Diagnóstico de la situación actual 
Los procesos de titulación en el área de gerencia de proyectos presentan algunos 
problemas y el más frecuente es la falta de información y comunicación con los habitantes 
del barrio Santa Ana, por ende muchas veces no saben cómo va su proceso de titulación, 
dado que en varias ocasiones inician el procedimiento y pasan hasta 5 meses sin saber el 
estado en el que se encuentran. Debido a esto acuden al área de gerencia de proyectos en 
búsqueda de información y verificar si se encuentran en la base de datos u oficios que maneja 
la oficina. Esto implica informarle sobre su estado o algún problema que presenta en el 
proceso y en varias ocasiones no hay mucha información qué brindarle al usuario, cuando en 
ese lapso de tiempo transcurrido el proceso de titulación debería estar culminado para el 
ciudadano y haber pasado por las diferentes dependencias implicadas (Jurídica, instrumentos 
públicos, despacho del gobernador), generando así un retraso en los tiempos previstos.  
Dado lo anterior, es claro que se presenta debilidades en los procesos administrativos, 
debido al bajo manejo y ruptura de la información que se presenta, lo cual atrasa los tiempos 
de entrega y recepción de los títulos. Cabe resaltar que dicha falta de información y 
comunicación no es solamente entre los habitantes y el área de gerencia, también existen 
ciertas falencias a nivel interno, es decir, no hay un óptimo flujo de información, al no 
manejar la misma entre las oficinas encargadas de sacar el proyecto adelante, lo cual genera 
en gran medida fallas en la comunicación y se vea reflejado al momento de  brindarles 
asesorías a los usuarios.   
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Partiendo de estas premisas, se buscará orientar estas falencias al cambio, permitiendo así, 
que haya un mejor vínculo entre las partes involucradas, tanto interna como externamente,  
orientando de esta manera los procesos a un mejor funcionamiento desde lo administrativo.  
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3. OBJETIVOS 
3.1    Objetivo general:  
Implementar mecanismos eficientes para mejorar la comunicación en el proceso de 
titulación del barrio Santa Ana – Magdalena en el área de gerencia de proyectos por parte de 
la gobernación del magdalena 
3.2    Objetivos específicos:  
 
 
 Establecer una base de datos donde se encuentre actualizada semanalmente, con 
información detallada sobre los procesos de titulación, mejorando de esta manera la 
comunicación entre los habitantes del barrio Santa Ana y el área de gerencia de 
proyectos. 
 Proponer estrategias que mejoren los problemas de comunicación e información que 
se presentan entre los involucrados del proyecto. 
 Identificar alternativas que estimulen una mejora en los procesos que actualmente se 
adelantan en la dependencia.  
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
4.1    Gerencia de proyectos:  
La gestión o dirección de proyectos no es más que la aplicación de habilidades, 
conocimientos, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, de tal manera que 
se puedan cumplir con los requisitos de éste. Consta de la aplicación e integración de 5 grupos 
de procesos. (PMBOK – quinta edición, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PMBOK quinta edición 
La gerencia de proyectos consiste en la elaboración de una planificación, en el cual se 
determinan los objetivos y metas que se quieren alcanzar, las actividades a realizar, los 
recursos que se requieren, se hace seguimiento y control al proyecto, mediante la evaluación 
del progreso que se ha obtenido, lo que se espera y  del impacto que ha tenido el proyecto, y 
se mide el nivel de éxito a medida que se  alcanzan los objetivos  dentro del tiempo propuesto, 
con el nivel de calidad requerido y haciendo  uso eficiente de los recursos. 
Ilustración 3: Gerencia de proyectos 
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4.2    Proyecto:  
Un proyecto, según la guía de los fundamentos para la dirección de Proyectos Project 
Management Body of Knowledge (Guía del PMBOK) – Quinta Edición, está definido de la 
siguiente forma:  
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene 
un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 
proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden 
ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (2013, p.3) 
Por otra parte, la Metodología  de Evaluación de la Cooperación Española define proyecto 
como:  
Un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y medidas institucionales o 
de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo en un período 
determinado, en una región geográfica delimitada y para un grupo predefinido de 
beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o prestando servicios tras la retirada del 
apoyo externo y cuyos efectos perduran una vez finalizada su ejecución. (2001, p.11) 
Lo cual define a mejor medida el concepto de proyecto teniendo en cuenta el contexto en el 
que se está manejando.   
4.3    Estructura organizacional: 
Toda empresa necesita de una estructura organizacional, conforme a sus necesidades, de 
tal forma que se puedan organizar las actividades, procesos, asignación de tareas y el propio 
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funcionamiento de la organización, todo esto teniendo en cuenta sus fortalezas y hacía dónde 
están encaminados sus procesos. Es muy importante que la empresa centre su estructura 
organizacional conforme se plantean los objetivos, metas, políticas, procesos 
administrativos, a fin de alcanzar todo lo establecido en la planeación de la empresa.   
Por su parte, Richard L. Daft (2011) en su libro Teoría y diseño organizacional décima 
edición, afirma que existen 3 componentes claves en la definición de estructura 
organizacional:  
1. La estructura organizacional designa relaciones formales de subordinación, como el 
número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores.  
2. La estructura organizacional identifica el agrupamiento de individuos en 
departamentos y el de departamentos en la organización total.  
3. La estructura organizacional incluye el diseño de sistemas para garantizar la 
comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre 
departamentos. (p.90) 
Esto se ve reflejado en el organigrama, es decir,  la representación gráfica de la estructura 
de una empresa y la asignación de cargos para cada división de la entidad. Cabe resaltar, que 
el organigrama representa visualmente los procesos de la empresa y las actividades que ésta 
misma realiza, de tal forma que se pueda entender el funcionamiento de la organización. 
4.4    Planificación estratégica:  
La planificación estratégica es una herramienta por medio de la cual la organización 
permite la toma de decisiones en torno a los objetivos y estrategias, a fin de distribuir 
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eficientemente los recursos de la empresa. Todo esto con el fin de encaminar los procesos, 
actividades y quehacer actual de la empresa a donde se quiere llegar. 
Cabe resaltar la importancia de la planificación estratégica para toda empresa si quiere 
mejorar su competitividad, puesto que brida los medios más adecuados para establecer metas 
y objetivos claros y lograrlos durante periodos establecidos, de tal manera que se alcance la 
situación futura planeada. (Goodstein, et al., 1998). 
La Planificación Estratégica toma bastante relevancia en instituciones públicas, al 
momento que la toma de decisiones gira en torno a la formulación y planteamiento de 
objetivos de carácter prioritario, y que su planificación y estrategias están direccionados hacía 
el alcance de dichos objetivos. (Armijo, 2011).   
4.5    Titulación de predios:  
La titulación de predios fiscales es el proceso mediante el cual el Gobierno Nacional 
habilita a las entidades públicas (en este caso la Gobernación del Magdalena) para que 
puedan transferir predios ocupados de forma ilegal con vivienda de interés social y que son 
propiedad del Estado. Cabe resaltar que no podrán incluirse los predios o  asentamiento que 
se encuentren ubicados en zonas de riesgo, protección o proyección de las obras 
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal. (Ministerio de vivienda). 
4.6     Programa de titulación de predios: 
Estos programas consisten en la legalización mediante la cesión de título gratuito los 
terrenos ocupados de forma ilegal con vivienda de interés social. Dichos programas están 
dirigidos a las familias más vulnerables del país, que ocupan predios fiscales y que no tienen 
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la posibilidad de acceder a un título de propiedad. Estos programas de titulación promueven 
la participación de todos los entes territoriales y el acceso a una vivienda digna. (Ministerio 
de vivienda). 
4.7     Servicio al cliente (Usuario) 
El Servicio al cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas ofrecidas por una 
organización, con el objetivo de interactuar de alguna u otra manera con los clientes, con la 
firme intención de satisfacer alguna necesidad, a fin de cubrir sus expectativas. Es todo 
esfuerzo orientado por una empresa para atender al cliente, de tal manera que se puedan 
resolver sus dudas, inquietudes, quejas, reclamos y recibir sugerencias. Para Humberto Serna 
(2006) el servicio al cliente es “el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 
satisfacer mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes 
externos”. 
Abarcando un poco en lo que es el servicio al cliente en el sector público, cabe resaltar 
que su objetivo sigue siendo satisfacer las necesidades de los usuarios o ciudadanos que 
demandan la prestación de un servicio. La entidad debe brindar al ciudadano, bien sea que 
actúe a nombre propio o en representación de alguna entidad o comunidad, un servicio de 
calidad al momento que este opte  por realizar algún trámite o requiera de algún servicio por 
parte del Estado. Es así como se puede ver el concepto de servicio al cliente desde la 
perspectiva de la administración pública como el “conjunto de actividades que desarrolla una 
entidad frente a una comunidad o una persona –natural o jurídica- para satisfacer necesidades 
como seguridad, servicios públicos, vivienda, expedición de documentos, salud, etc.” 
(Escuela Superior de Administración Pública ESAP) (Citado por Linares, 2014) 
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4.8     Proceso administrativo:  
Se puede definir proceso administrativo como la secuencia de fases o etapas mediante las 
cuales se efectúa una actividad o práctica administrativa. La toma de decisiones de una 
organización se compone de 5 etapas las cuales son: Previsión, organización, dirección, 
coordinación y control. (Fayol, 1974). Dichas funciones se traducen en la actualidad como la 
planeación, organización, dirección y control que tiene toda empresa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Pedraza, 2016) 
Un proceso administrativo tiene la característica de ser continuo y sistemático,  cuyo fin 
es encaminar la dirección de la organización hacía el éxito. Sin embargo se deben cumplir 
sus fases paso a paso a fin de conseguir mejores resultados y asegurar un óptimo 
Ilustración 4: Proceso administrativo 
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funcionamiento de la empresa. Esto a través de la planeación, organización y control de las 
actividades asignadas, a fin de maximizar los resultados de la organización.   
4.9     Publicidad:  
Cuando se trata de publicidad, se hace referencia al conjunto de medios y recursos 
empleados por una organización para extender o promocionar un producto, servicio o idea, 
de forma tal que se extienda un determinado mensaje y llegue a un mercado objetivo en 
particular. De acuerdo con American Marketing Asociation (citado por Ivan Thompson) la 
publicidad consiste en:   
La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
cualquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 
lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los 
miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 
servicios, organizaciones o ideas. (2005). 
Mientras que Stanton, Walker y Etzel, (2016), autores del libro Fundamentos de Marketing 
– treceava edición. Definen publicidad como:   
Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 
promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los 
anuncios son los medios de transmisión por televisión, radio y los impresos (diarios y 
revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a 
las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet. (p.569). 
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Es así como se le puede dar una definición general a la publicidad como una forma de 
comunicación pagada, bien sea por una organización no gubernamental, institución del 
estado, organizaciones no lucrativas o algún individuo. De carácter no personal y de largo 
alcance, cuya intención es persuadir, recordar o informar a un público objetivo, sobre los 
productos, servicios, ideas u otro tipo de actividad que promuevan, con el fin  de atraer 
posibles compradores, usuarios, seguidores u otros. (Thompson, 2005) 
4.10 Base de datos en organizaciones: 
Es importante para las organizaciones mantener una base de datos actualizada, con 
información relevante y organizada sobre las personas que sean su público objetivo. 
Segmentar la información, permite una mejor administración y distribución de ésta a nivel 
interno en la organización. Una buena gestión de una base de datos proporciona rapidez y 
facilidad al momento que se requiera extraer algún tipo de información para que sea 
compartida. 
Silberschatz, Korth & Sudarshan (2002) en su libro Fundamentos de bases de datos – Cuarta 
edición,  definen un sistema gestor de  base de  datos  (SGBD)  como:  
Una  colección de  datos  interrelacionados  y un conjunto  de  programas para acceder  a  
dichos  datos.  La  colección  de  datos  normalmente denominada  base  de  datos,  contiene  
información  relevante  para  la  empresa.  El  objetivo principal de un SGBD es 
proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de 
manera que sea tanto practica como eficiente. (p.1).  
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Dada la importancia de las bases de datos para las organizaciones, es necesario mantener 
una constante actualización de la información que se maneja y evitar redundancia de esta, de 
tal forma que el almacenamiento y recuperación de dicha información sea de forma rápida y 
fácil al momento de compartir con el usuario. 
4.11 Gestión de la información:  
Toda organización debe mantener una  gestión rigurosa de la información que manejan, 
de tal manera que se proporcionen los recursos de información necesarios para la toma de 
decisiones dentro de la empresa.  La gestión de información hace referencia a la obtención 
de información correcta, de la forma apropiada, para la persona adecuada, a su precio correcto 
y en el tiempo y lugar indicado, de forma tal que se tome la decisión más precisa.  (Woodman, 
1985). 
Por su parte, Páez, U. (1990) en su libro Información para el progreso de América Latina 
considera que la Gestión de información cumple las siguientes funciones:  
a) Determinar las necesidades internas de información (relativas a las funciones, 
actividades y procesos administrativos de la organización) y satisfacerlas 
competitivamente. 
b) Determinar las necesidades de inteligencia externa de la organización y satisfacerlas 
competitivamente. 
c) Desarrollar la base informacional de la organización y garantizar su accesibilidad. 
d) Optimizar el flujo organizacional de la información y el nivel de las comunicaciones. 
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e) Desarrollar la estructura informacional de la organización y garantizar su 
operatividad. 
f) Manejar eficientemente los recursos institucionales de información, mejorar las 
inversiones sucesivas en ellos, y optimizar su valor y su aprovechamiento 
organizacional. 
g) Garantizar la integridad y accesibilidad a la memoria corporativa. 
h) Evaluar periódicamente la calidad e impacto del soporte informacional para la gestión 
y el desarrollo de la organización. 
i) Optimizar el aprovechamiento de la base y la estructura informacionales de la 
organización para incrementar su productividad o el rendimiento de la inversión. 
j) Establecer, aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la seguridad de la 
información organizacional. 
k) Entrenar a los miembros de la organización en el manejo o la utilización, de los 
Recursos informacionales de la organización. 
l) Contribuir a modernizar u optimizar las actividades organizacionales y los procesos 
administrativos, relacionados con ellas. 
m) Garantizar la calidad de los productos informacionales de la organización, y asegurar 
su dimensión efectiva. (p. 86-89) 
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4.12 Comunicación organizacional:  
Fernando Martín Martín (1995) (citado por Trelles, 2001.p.4) se puntualiza en tareas como 
coordinar y canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la organización; gestionar 
acciones encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la 
actividad de comunicación; conseguir que ésta sea clara, veraz, transparente; mantener 
estrecha relación de colaboración con los medios y verificar y controlar la calidad e 
incidencias informativas y publicitarias de todas las acciones de comunicación. 
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5. PROPUESTA 
5.1     Descripción de la propuesta 
Con base en lo mencionado anteriormente, lo que se busca es una mejora en la 
comunicación y manejo de información que se tiene actualmente en el área de gerencia de 
proyectos. Esto se logra implementando estrategias que ayuden a cumplir los objetivos 
deseados y establecidos dentro del proyecto.  
La posibilidad de mejora en los procesos que actualmente se están manejando se vería 
reflejado en el adelanto y culminación en los tiempos previstos o al menos en un tiempo 
favorable al que se determinó, lo cual garantiza la satisfacción de los beneficiarios de las 
VIS. El primer paso para poder alcanzar los objetivos propuestos en este plan se dará 
mediante la mejora de la comunicación a través de la programación de reuniones por parte 
del gerente en las que intervengas el presidente de la comunidad y los encargados del 
proyecto con la finalidad de evaluar los procesos que se han adelantado. También se deben 
realizar informes que plasmen el desempeño de la dependencia y constatar que los tiempos 
previstos se están cumpliendo o al menos se ha adelantado en gran parte.   
Por otro lado, es muy importante la implementación de una campaña publicitaria para 
promocionar el proyecto de titulación en el barrio Santa Ana, mediante el uso de herramientas 
publicitarias como la radio, pasacalles e incluso vía internet para aquellos usuarios que tengan 
correos electrónicos, lo que se busca  es informar constantemente a los habitantes sobre cómo 
van sus procesos y se mantengan enterados acerca de los tiempos que se manejan en la 
dependencia. 
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Es necesario llevar una base de datos ordenada y actualizada, que contenga información 
relevante, que permita contactarse con los ciudadanos, de tal manera que se les pueda 
informar si presentan alguna anomalía dentro del proceso, también actualizar los listados que 
se publican en el barrio para que los habitantes se mantengan informados, sepan qué requisito 
les hace falta  y cómo va su trámite, esto con el fin de reducir tiempo y costos a los usuarios.  
Por último, se debe planificar la implementación de un programa de socialización de 
resultados, en el cual se haga un análisis de los resultados obtenidos por la dependencia, de 
tal manera que se evalúen nuevas estrategias que fortalezcan el proyecto. También tendrá 
participación el representante de la comunidad, con esto se busca mantener informados a los 
habitantes sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos y los nuevos tiempos que se 
van a manejar para la reanudación del proyecto. 
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6. PLAN DE ACCIÓN 
Una vez plasmada la propuesta, se procede a realizar un plan de acción, con las actividades 
puntuales a realizar y los respectivos tiempos estimados, a fin de alcanzar los objetivos 
plasmados en el plan.   
Tabla 1: Plan de acción 
 
ACTIVIDADES ACCIONES INMEDIATAS RESPONSABLES TIEMPO 
1.  
Diseñar e implementar una 
campaña  publicitaría 
orientada a promocionar el 
proyecto de titulación. 
Mediante la formulación de estrategias 
publicitarias se busca promocionar el 
proyecto de titulación. Se desarrollarán 
herramientas publicitarías como radio, 
pasacalles, avisos de prensa y demás que 
se estimen convenientes. Se deberán 
estableces unos objetivos publicitarios 
que se quieran alcanzar con la campaña 
publicitaria. Se determinará un 
presupuesto que se debe asignar a la 
campaña publicitaría.  
Área técnica  3er. Mes 
2.  
Programar reuniones y 
elaborar los informes 
pertinentes para evaluar lo 
adelantado por la 
dependencia. 
Programación quincenal de reuniones en 
las que intervengan los integrantes de la 
dependencia, con la finalidad de evaluar 
las actividades realizadas y orientar los 
procesos a mejorar. También se 
realizarán informes que plasmen la 
evolución de los procesos, problemas y 
anomalías que haya, de tal manera que 
se les den pronta solución. 
Asistente de 
Gerencia 
Periódicamente 
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Fuente: Elaboración propia. 
6.1     Carta Gantt 
Con la finalidad de organizar las actividades planteadas de forma cronológica, se ha 
propuesto la siguiente Carta de Gantt, de tal manera que se especifique en qué tiempo se 
pretenden realizar las actividades. 
Tabla 2: Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
2017 2018 
Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero Febrero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Planteamiento de la propuesta                                                 
Actividad # 1                                                 
Actividad # 2                                                 
Actividad # 3                                                 
Actividad # 4                                                 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.  
Elaborar una base de datos, 
con información actualizada y 
respectiva actualización de 
listados que se publican en la 
localidad. 
A través de paquete de Office se buscará 
elaborar una base de datos más detallada 
y actualizada que plasme con total 
claridad los procesos que manejan en la 
oficina, permitiendo una mayor 
organización al momento de que 
requiera información pertinente. 
Área vivienda y 
titulación  
4to. 
Mes 
4.  
Programa de socialización de 
resultados. 
Una vez finalizado el cronograma 
previsto, se establecerá un programa de 
socialización por parte del gerente en el 
cual se plasmen  los resultados obtenidos 
dentro del proyecto, con el objetivo de 
implementar acciones conjuntas que 
fortalezcan el desarrollo de los procesos.  
Gerente de 
Proyecto 
5to. 
Mes 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Inicialmente se hizo un diagnóstico de la situación actual de la empresa en el que se 
observaron ciertas falencias y/o problemas que necesitan mejorar para que haya un mejor 
funcionamiento de los procesos administrativos, una vez hecho el diagnóstico, se procedió a 
implementar una propuesta, cuyas actividades tienen como propósito poder mejorar en gran 
medida tanto el funcionamiento interno como el externo, para que de esta manera se puedan 
alcanzar los objetivos y metas propuestos en las oficinas en el cronograma previsto. En este 
apartado se presentará el desarrollo y las actividades realizadas durante la implementación 
del plan de mejora.  
Se describirá de forma detallada lo que se ha ejecutado en la empresa, y lo que está 
próximo a hacerse, de tal manera que se identifiquen los factores que han favorecido u 
obstruido el óptimo funcionamiento de las actividades propuestas. Entre las actividades 
propuestas, se han realizado las siguientes:  
 Programar reuniones y elaborar los informes pertinentes para evaluar lo adelantado 
por la dependencia. 
Se han adelantado reuniones, dentro de las cuales se han tocado temas muy importantes 
referentes a los procesos que se manejan en la dependencia y cómo se pueden mejorar para 
lograr que todo funcione de la mejor manera. Se han delegado funciones y previsto nuevos 
tiempos para iniciar nuevamente con el recibimiento de documentación para el posterior 
inicio de los procesos pertinentes. Cabe resaltar que una vez finalizado con el proceso de 
entrega de títulos, se deben esperar un lapso de aproximadamente 3 meses, a la espera de que 
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concedan permisos y salga un nuevo decreto. Este tiempo se aprovechará para solucionar 
ciertas anomalías que se han presentado, y plantear estrategias que ayuden a evitar problemas 
futuros que entorpezcan los procesos. Esto se logra mediante el constante seguimiento en las 
reuniones y reportes que se estarán entregando. 
Es necesario destacar que se habrá que programar las reuniones conforme está estipulado 
en el cronograma, con el fin de llevar un mejor control de los procesos. Con referente a los 
informes, una vez iniciados los procesos dentro de la entidad, se procederá a realizar los 
informes que detallen la situación actual en ese momento, con el propósito de llevar un mejor 
control de lo que se está haciendo  
 Elaborar una base de datos, con información actualizada y respectiva actualización de 
listados que se publican en la localidad. 
Se ha comenzado con la elaboración de una base de datos, la cual va a contener ciertos 
parámetros que van a permitir una mejor lectura de la información la cual se quiere trasmitir 
al momento de dar la atención a los usuarios que se acercan a las oficinas en busca del estado 
de su situación en los procesos. Con esto se busca que haya también un alto grado de 
comunicación a nivel interno de la dependencia, que todos manejen la misma información, 
con el fin de que no haya una ruptura de ésta. La base de datos consta con información 
adicional como:  
 Numero de contacto del usuario, para poder contactarse con él en caso de que hayan 
anomalías en los procesos. 
 Información acerca del estado en el que se encuentra el usuario, esto con el fin de 
darle información exacta a la persona sobre su estado en los procesos. 
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 Mostrará el estado de todos los archivos, bien sea títulos entregados o títulos listos 
para ser entregados. 
 Se hará anotación de las anomalías que se presenten, con el fin de  buscarles solución 
lo más pronto posible.  
Cabe resaltar que dicha base de datos, podrá ser revisada por todos los involucrados en el 
proyecto de titulación, se busca que ésta pueda ser implementada en la comunidad 
prontamente, de tal manera que se les pueda dar información no tan relevante, de tal modo 
que no tengan que acercarse a las oficinas. 
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8. PRESENTACIÓN ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS 
Este apartado del trabajo se centra en la presentación de los resultados obtenidos después 
de realizar algunas de las actividades propuestas y determinar el grado de cumplimiento de 
los objetivos anteriormente planteados. Los resultados arrojados serán analizados de manera 
tal manera que se pueda interpretar el desempeño de la dependencia y cómo mejoraron los 
procesos que hasta este punto presentaban ciertas falencias.  A continuación se presentarán 
los resultados alcanzados con base en las funciones realizadas durante el proceso de prácticas:  
 La comunicación entre los habitantes y los funcionarios de titulación se ha visto 
claramente una gran mejoría con respecto al inicio,  esto se debe al contar con datos 
más específicos sobre el usuario y una base de datos ordenada, esto ha permitido que 
haya una clara mejora a la hora de darle información al posible beneficiario al 
momento de brindarle atención. Pasa muy seguido que los habitantes se acercan a las 
oficinas en busca de información sobre el estado de sus procesos y se les responde 
todas sus inquietudes con base en la información que se encuentra actualizada en la 
base de datos, incluso se han presentado casos donde se ha comunicado con la persona 
y se le ha informado sobre algún problema o anomalía para que se acerquen al área 
de titulación, todo esto con la intención de minimizar el tiempo de solución y acelerar 
el proceso para la pronta entrega de su título.  
 Hay un claro orden de los archivos y documentos que se manejan en la oficina, esto 
se debe a que hay una mayor organización de estos a través de oficios y documentos  
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relacionados en paquetes de Office, esto se ve reflejado al momento de consultar de 
forma rápida y al instante información relevante.  
 La comunicación interna en la dependencia es más fluida, debido a que todos manejan 
la misma información. 
 Las reuniones han servido para revisar el estado del proyecto, discutir y desarrollar 
soluciones técnicas que ayuden a mejorar los procesos administrativos. Han ayudado 
para revisar las actividades que se realizan a nivel interno y delegar nuevas funciones, 
próximo al inicio de los nuevos procesos para titulación. Es preciso destacar que estas 
reuniones se deberán hacer por lo menos quincenalmente una vez inicie dicho nuevo 
proceso y hacer un óptimo seguimiento desde el inicio, a través de los informes que 
se deben ir entregando. 
Cabe resaltar que debido a que las prácticas iniciaron después de haber comenzado el 
programa de entrega de viviendas, fue muy difícil sugerir cambios estando en marcha el 
proyecto, sin embargo, se llevaron a cabo todas las funciones asignadas al cargo, además de 
ejercer las actividades anteriormente descritas. Esto se vio reflejado al momento de alcanzar 
la meta pactada desde un inicio la cual era la de elaborar 300 resoluciones para su posterior 
entrega. La gobernación del Magdalena, de la mano con la gobernadora Rosa Cotes y el 
Doctor gerente de proyectos, junto  con toda el área de Gerencia de Proyectos hizo dicha 
entrega en las instalaciones de la Universidad del Magdalena en el mes diciembre del año 
2017. 
Teniendo en cuenta los tiempos de inicio de las prácticas y el tiempo de finalización del 
proyecto, no se alcanzó a realizar las actividades que consistían en la implementación de la 
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campaña publicitaria sobre el proyecto y el programa de socialización. Dichas actividades 
quedan propuestas para su pronta implementación en los procesos que se adelantarán en los 
próximos meses, todo con la finalidad de mejorar las falencias que aún se puedan seguir 
presentando 
La comunicación a nivel general del área de gerencia de proyectos se vio afectada 
positivamente. La información que se maneja es mucho más clara y esto permite que haya  
mucha más rapidez al momento de consultarla, para el posterior asesoramiento de los 
usuarios. Cabe resaltar que las bases de datos que fueron elaboradas son manejadas por toda 
la dependencia, de tal manera que no haya ruptura de la información. Sin embargo, aún hay 
cosas por mejorar, y se busca que haya un mayor progreso en los procesos administrativos, 
con la pronta implementación de las actividades propuestas que no pudieron ser realizadas.   
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9. RECOMENDACIONES 
 Se debe actualizar la base de datos y los oficios periódicamente, de tal manera que 
toda el área de gerencia de proyectos maneje la misma información suministrada.  
 En lo que dura el proceso de implementación de la propuesta es importante estimular 
la participación de todos los actores involucrados, en especial del gerente, en la 
ejecución del proyecto. manteniendo una comunicación constante y clara. 
 Se debe tomar como herramienta principal la publicidad, de tal forma que se pueda 
difundir el mensaje de las viviendas VIS, ya que muchas personas no saben si han 
salido beneficiadas y ni siquiera tienen conocimiento del proyecto. 
 Luego de haber realizado todos los objetivos, se debe realizar un programa de 
socialización donde se detalle el incremento de mejoras que hubo con las 
recomendaciones mencionadas, evaluar el antes y el después de los objetivos 
proyectados.      
  Cabe resaltar la importancia de la implementación de las actividades 1 y 4 (revisar 
plan de acción)  anteriormente recomendadas, ya que hacen parte importante del plan, 
y que ayudarían a proyectar nuevos objetivos en vista de seguir mejorando los 
procesos administrativos de la dependencia.  
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10.  CONCLUSIONES 
La gerencia de proyectos es parte fundamental  de la Gobernación del Magdalena, puesto 
que es la dependencia encargada de ejecutar las políticas públicas de inversión social y 
estructurar macroproyectos de inversión sostenible, en busca de la consolidación del 
Departamento del Magdalena como un territorio competitivo. A nivel interno el área de 
gerencia de proyectos cuenta con agradable ambiente laboral, y una muy buena estructura 
organizada. Respecto a los procesos que se manejan en la dependencia se recomienda hacer 
algunas mejoras para hacerlos más eficientes. Sin embargo, a nivel general cuentan con una 
buena organización y su desempeño es muy eficiente.  
En cuanto al área donde se llevaron a cabo las prácticas, la cual es vivienda y titulación, 
si bien cuenta con un alto compromiso con el proyecto que actualmente se está adelantando, 
es necesario trabajar un poco más en la comunicación y la manera como se procesa la 
información. Todo esto es esencial para mejorar el funcionamiento de la organización, y las 
actividades que en ésta se manejan se cumplan de la mejor forma posible.  
Para concluir, ha sido muy gratificante y enriquecedor el tiempo que ha durado las 
prácticas,  compartir con profesionales que cumplen su labor de la mejor manera, y aprender 
de todos y cada uno de ellos. Cabe destacar que hubo buena relación con cada uno de los 
compañeros y se pudo aprender y despertar cualidades que son necesarias en un profesional. 
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12.   ANEXOS 
 
 
Fuente: Universidad del Magdalena 
Ilustración 5: Acta legalización prácticas profesionales. 
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Fuente: Universidad del Magdalena 
 
Ilustración 6: Carta solicitud de prácticas como opción de grado. 
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Fuente: Universidad del Magdalena 
 
Ilustración 7: Aprobación solicitud prácticas profesionales como opción de grado. 
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Fuente: Universidad del Magdalena 
 
 
Ilustración 8: Carta solicitud de autorización para trabajo de grado en la empresa con 
fines académicos 
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Fuente: Universidad del Magdalena 
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Ilustración 9: Entrega de títulos en la Universidad del Magdalena 
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 Ilustración 10: Fotos de la entidad 
 
